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17. 三木清とデューイ 2002年 3月30日 日本哲学史フォーラム（京都大学）
18. 表現と制作―西田幾多郎と三木清 2002年 7 月 6日 日本ディルタイ協会関西研究会講演（京都大学）
19.
＜精神の力＞としての権利
―ヘーゲルの Recht 論に寄せて 2002年11月17日
関西倫理学会大会シンポジウム「権利」
（愛媛大学）
20. 提起：法というアリーナ 2003年 9 月23日





21. 第一会場総括コメント 2003年10月12日 日本倫理学会第 54 回大会共通課題「ニヒリズム」（静岡大学）
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22. 生命倫理と看護 2003年12月14日 日本赤十字看護大学特別講義





















第 4 回対話シンポジウム in 愛媛
（ホテル奥道後）、基調講演
29.
英語講演 (Seminario avanzato): 
Invention of Boundaries―Kyoto-School 
Philosophers Confronting Western Modernity
2006年 2 月22日 ボローニャ大学言語学・東洋学科
30.
自己変容の意味と可能性
























35. ひとはなぜ学ぶのか 2007年 5月 6日 藍野大学新入生用レクチャー（藍野大学）
36. 特別講演：倫理について 2008年 2 月 2日 国立循環器病センター看護学会（国立循環器病センター・図書館講堂）





38. 看護倫理と看護師の社会的責任 2008年 8月 4日 関西労災病院看護部全体研修（関西労災病院）
39. 対話の時代と哲学の課題 2008年10月 6日 大阪大学中之島講座（大阪大学中之島センター）




業創造館）（Well-Being NEWS 第 294 号（2009
年 6 月号）、NPO 法人ウェルビーイング発行、
pp.4-5 に要旨が所収）
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41. 臨床における医療倫理を考える 2009年 5月28日 西宮市立中央病院倫理委員会研修会（西宮市立中央病院 3 階講義室）
42. 提題：双方向的な倫理と倫理教育を求めて 2009年 7 月24日 日本医学教育学会第 41 回大会シンポジウム「臨床倫理教育」（大阪国際交流センター）
43. 講演：ケアの倫理／理論について 2009年 9 月 1日 愛知医科大学看護学部看護教育セミナー（愛知医科大学看護学部）
44. 講演：元気の出る倫理に向けて 2009年 9 月 9日 大阪南学術セミナー（大阪南医療センター）
45.
招待講演：Listen, Wait， and Move in Therapeutic 
Activities
2009年 9 月19日




46. 特定質問：先人に死生を問う 2009年10月18日 日本倫理学会第 60 回大会共通課題「死生観」（南山大学・名古屋キャンパス）
47.
開会講演：On Philosophical Therapy and Clinical 
Philosophy: Opening Speech to the Clinical Philosophy 
International Workshop
2010年 2 月18日




英語講演：Kyoto-School Philosophers Confronting 
Western Modernity
2010年 4 月26日 グローニンゲン大学学生訪問団へのレクチャー（大阪大学教育実践センター）
49.
招待講演：Philosophy for Citizens?
―A Reconsideration of Socratic Philosophizing 2010年11月10日 台湾政治大学
50.








招待講演：Self-transformation and its Philosophical 
Support
2010年11月14日 哲学諮商與人文療癒研討会、輔仁カトリック大学・天主教学術研究院主催
53. 提題：よいパフォーマンスのための「持続可能な倫理」2012年 2 月18日 第 5 回臨床倫理事例研究会シンポジウム（大阪大学コンベンションセンター）
54.








―貝原益軒『養生訓』を中心に 2012年 6 月 4日 大阪大学大学院医学系研究科公衆衛生教室
56.
講演：くらしの中の哲学





招待講演：Self Technology and Clinical Philosophy
―Potentials of yojo concepts today 2012年 6 月22日 第 4 回漢学国際会議（台湾・中央研究院）
58. 招待講演：ケアとは誰の何をケアするのか 2013年12月 1日 保健医療学学会第 4 回学術集会（藍野大学）










口になる 2004年10月 Monthly ミクス第 32 巻 12 号、p.43
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2. 対談：不安をかたどる（春日匠、三谷研爾と共に） 2005年 2 月28日
『Interface Humanities』（大阪大学 21 世紀
COE プログラム「インターフェイスの人文









4. 第 9 回関西科学技術セミナー、テーマ別講演司会 2005年11月 8日 主催：関西科学技術セミナー企画会議（大阪大学コンベンションセンター）






7. 第 5 回大阪大学医療人文学研究会、特定質問者 2009年 1月29日 大阪大学コミュニケーションデザイン・センター
8.
ワークショップ「臨床哲学はいかなる実践か」




Global COE Program International Symposium: 
“Dialogue and Practice Reducing Conflicts: Challenge 
of Humanities Therapy”、司会
2010年 2 月17日 待兼山会館（大阪大学）
10. 対談：養生訓から学ぶ（西川勝と共に） 2012年 9 月12日
シリーズとつとつ一般公開講座「貝原益軒
の『養生訓』から学ぶ」第 5 回（特別養護
老人ホーム・グレイスヴィルまいづる、舞
鶴市）
11.
ひとことインタビュー：対話のなかから“倫理”が
生まれます。 2012年10月15日
COML, No.266, ささえあい医療人権セン
ター COML 発行
